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EDITORIAL
       Neste número da Dat@venia, V.6, N.2, apresentamos um conjunto de oito artigos,  
que  envolve  discussões  teóricas  no  âmbito  do  Direto  Administrativo,  Direito 
Constitucional, Direito Penal, Direito de Família, Direito do Consumidor, Filosofia Jurídica, 
bem como em perspectivas interdisciplinares. 
       O primeiro texto,  ‘’As escolas privadas e os exames supletivos de jovens e adultos:  
uma análise da constitucionalidade do controle exclusivo pelo poder público a partir da  
perspectiva da competência normativa dos Conselhos Estaduais de Educação”,  é de 
autoria de Flávio Romero Guimarães, aborda a Constituição Federal Brasileira, o princípio 
da igualdade e a questão da orientação sexual. O segundo artigo, “Adoção de menor por  
pares homoafetivos no estado laico brasileiro”,  cujos autores são Mariana Dantas Ribeiro 
e  Marconi do Ó Catão, desenvolve um debate sobre as tendências que permeia os novos 
arranjos familiares, tomando como referência a previsão constitucional do Estado Laico. 
O terceiro trabalho, “A filiação homoparental sob a ótica da psicanálise: uma contribuição  
ao direito das famílias”,  que tem como autores Myrna Agra Maracajá e Jader Nilton Maia 
Batista, apresenta uma discussão envolvendo o campo psicanalítico no âmbito da filiação 
homoparental..  Já  o quarto  artigo, “O crime permanente  a partir  das  concepções do  
ordenamento  jurídico  brasileiro  e  da  corte  interamericana  dos  direitos  humanos”,   de 
autoria  de  Luciano do Nascimento Silva  e   Tiago Medeiros Leite,   analisa  a clássica 
questão  do  crime  permanente  no  âmbito  do  direito  penal  brasileiro.  O  quinto  texto,  
“Superendividamento como fator de exclusão da cidadania: reflexões à luz do direito à  
educação para o consumo”, que tem como autor Fábio José de Oliveira Araújo, discorre 
sobre  o  aspecto  do  superendividamento  como  uma  realidade  desencadeadora  de 
exclusão  de  cidadania  no  contexto  da  sociedade  do  consumo.  O  sexto  trabalho, 
“Perspectivas do direito de família progressivo e esclarecido: conflitos constitucionais do  
parto  anônimo, união poliafetiva e triação de bens”,  é  de autoria  de Henrique Motta 
Feitosa. Em seguida, temos o artigo “Constituição, igualdade e orientação sexual”,  de 
Ricardo dos Santos Bezerra. Por último, temos o texto no âmbito da Filosofia Moral, de 
autoria do autor deste editorial, intitulado: “As necessidades fundamentais como condição 
de acesso aos   direitos: do 'ser ao dever ser’  em hume à crítica da 'falácia naturalista’ de 
Moore”.
 Enfim, desejo a todos uma boa leitura e, novamente, até as próximas edições da 
Dat@venia.
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